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1．Introduction
　　　While　shot　blasting　is　a　co正d　working　method　making　small　dents　on　the　work　surface，　grit　blasting　grits
make　small　dents　and　remove　work　material　at　the　same　time．　The　grit　blasted　surface，　therefore，　has
properties　different　from　the　shot　blasted．　The　purpose　of　grit　blasting・is　mainly　surface　cleaning　by　the
removal　action　of　grit，　and　effective　performance　of　grit　blasting　is　not　so　simple　as　shot　blasting　because
th，　f。，m。f　g，it　i、　n。t、ph，，ical．　G，it　bl。、ti。g。ffect・f・・w・・k　m・t・・i・l　th・f611・wi・g・e》・・al　it・m・，（1）th・f…
m、、i。n。f　d，n，，（2）。，ea　c。v。，ag。（・h，ee　fac・。rs1）），（3）・h・・…k・em・v・1，（4）・u・’face　P・6per・ig・　・u・h・・
roughness，　hardness，　residual　stress　and　hardness．
　　　In　order　to　clarify　the　relations　between　above　mentioned　area　coverage　and　stock　removal　and　blasting
conditions，　the　experiments　of　grit　blasting　were　performed　for　commercial　steel（C：0。45％）by　several　con・
ditions　to　obtain　the　chracteristics　of　area　coverage　and　stock　removaL
2．Former　Theories
　　　There　are　only　a　few　papers　about　the　area　coverage　of　shot　blasting，　such　as　SAE’s2）and　Kamishohara’s3），
which，　however，　don’t　express　enough　of　shot　blasting．　Iida　and　Tosha1）reported　the　paper　describing　that
the　a，ea　c』。。，age　c。n，i，t。d。f・h，　numb…fd・nt　p・・unit　time　and　unit・・ea，　th・t・t・1・・ea・f　d・nt・p・・unit
time　and　unit　area　and　the　rate　of　area　coverage　for　blasting　time．
　　　But　even　if　grit　size　be　the　same　as　shot，　the　kinetic　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　hopper
energy　and　impact　force　of　grit，　which　is　poligonal，　would　be　　　　　　　　　　　　　　　　　gnt
l臨雛鼎1：盟t畿臨・離：　2　胤・・pe
different　from　shot　blasting．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　wheel
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　exit　of　pipe
3・Experimental　Procedures
3．1G，it　Bl。、ti。g　　　　　　　　　　　　　　　P。tter。　　　lead・pipe
　　　Fig．1・1　shows　the　model　of　the　airless　blasting　machine　　　　　　　　　　　　　－∂　　　　　　exit
and　the　spread　of　grit　is　about　30　degree，　and　the　grit　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　blade
ll暫「i臨諜s鶴unif°「m　in　the　pattem’　　…　　（・）side　p1・t・
　　　Grit　blasting　was　performed　for　l　sec，2sec，3sec，4sec，　　　　　Fig・1・Airless　blasting　machine
8sec　and　untill　full　coverage（Tf；100％coverage）with　suitable　intervals．
3．3　Veloclty　6f　Grit　v（m／sec）
　　　The　grit　velocity　was　calculated　from　the　peripheral　speed　of　the　wheeL4）
3．4　Area　cove「ageλ（％）
　　　The　blasted　surface　was　taken　a　photo，　dents　were　cut　off　from　the　photo　enlarged　six　times　and　weighed
with　a　auto　balance　and　the　area　coverage　was　calculated　from　the　ratio　of　dents　to　blated　surface．
（67） 49．10．20受付
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3．5　Number　of　Dents　per　unit　time　and　unit　area　IV（number／sec。cm2）
　　　Number　of　dents　on　the　surface　blasted　l　sec　was　measured　and　the　number　per　unit　time　and　unit　area
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　was　calculated．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．6　Diameter　of　Dent　d（mm）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　After　the　long　and　short　diameters　of　a　dent　was　measured
　　　　　　　　　　　　　（a）grit（D由m：2．2）　　　　　　　　perpendicularly　with　a　tool　microscope（magni丘cation：×30）as
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　showed　in　Fig．2（b），　the　diameter　of　dent　was　determined　by
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　averaging　20　mean　diameters．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3．7　Stock　Removal　w（g／mm2）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　As　showed　in　Table　1，　the　edge　of　work　piece　was　covered
　　　　　　　（D㎜・2・2・り濫6驚，。伽。、16，）　・…d・…blas・・n1・・h・upPer　su・face（・・mm…mm）・・・…
　　　　　　　　　　　　　　　　（b）dent　　　　　　　　　　blasting，　the　weight　of　the　work　piece　was　measured　with　the
50μm　　　　　Rmax．35μm
lmm
　　（C）surface
above　mentioned　auto　balance　and　the　stock　removal　was　obtained
from　the　weight　per　unit　area．
3，8　Blasting　Conditions
　　　The　blasting　conditions　about　work　piece，　grit，　grit　velocity，
and　diameter　of　lead　pipe（showed　in　Fig，1）are　in　Table　1．
Table　1
　　　　　　2mm
　　　　　　　（d）surface
・。1鯉灘59温，驕晶．
Fig．2．　Grit　and　surface
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4．　Experimental　Results　an⊂1　Considerations
　　　Fig．2shows（a）grit，（b）dent，（c）（d）grit　blasted　surface．　The　shape　of　dent　it　not　circular　but　elliptic
as　showed　in　Fig，2（b）．　The　numbers　below　Fig．2（c），（d）　show　blasting　time　and　area　coverage　at　the
time　and　full　coverage　is　attained　in　15　sec～80　sec　after　the　blasting．
　　　Fig．3shows　the　relation　between　blasting　time　and
area　coverage．　The　increasing　rate　of　area　coverage　varies
with　the　blasting　condition　with　85％～90％area　coverage，
and　the　area　coverage　is　divided　into　the　lst　and　the　2nd
terml）．　In　the　lst　term　the　unblasted　area　is　larger　than
the　total　area　of　dents，　in　the　2nd　term　it　is　smaller，
　　　The　faρtors　which　innuences　on　the　area　coverage　per
unit　time　are　the　capacity　of　a　blasting　machine　and　the
blasting　conditions．　The　formers　are　the　concentration　of
grit，　the　d孟ameter　of　lead　pipe　（Fig．1）and　the　factors
determined　from　the　number　of　dent　per　unit　time　and　unit
area．　The　latter　are　the　diameter　of　a　dent　and　the　number
of　dents　per　unit　time
　　　The　effects　of　diameter　of　lead　pipe　alld　the　diameter
unit　area　are　showed　in　Fig，4（a）（b）and　the
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Fig．4．　Number　of　dent　per　unit
　　　　　　time　and　unit　area
　Equatlon（3）is　almost　the　same　as　equation
this　experiment，　therefore，　the　maximum　rate　of　area
coverage　is　performed　on　the　surface，
　　　An　analysis　is　discussed　of　the　rate　of　area
coverage．　As　showed　in　Fig．3，　the　relation　between
the　area　coverage　and　the　blasting　time　can　be　apProxレ
mated　by　a　strait　line　broken　at　85％　area　coverage　on
aIQg・lo99raph，　therefore，　the　relation　can　be　expressed
asλこたえ・Q。tm。　In　this　experiment　the　relation　between
kユ，mand　2‘＝1　is　showed　in　Fig．7．　In　the　lst　term（a），んλis
nearly　equal　to　1，　the　over！apPing　of　dents　is　rare　tillλt；1
bec・m・・40％、nd吻，ligh，1y　decrea、e、　ab。v，13％。，ea
cove「age．　In　the　2nd　term（b），leA　decreases　in　proportion
tQλ‘こl　and　m　decreases　withえ‘＝1．　The　blasting　time　of
th・2・dt・，mi、ab。ut　1／10。f　th、t。f，h，1、tterm．
This　relation　was　not　inHuenced　with　blasting　velocity．　Equation（1）
shows　that　the　number　of　dents　per　unit　time　and　unit　area　is　in三nverse
proportional　to　the　cubic　volume　of　grit　and　in　proportional　to　the　cross
sectional　area　of　Iead　pipe，　and　this　relation　is　the　same　as　shot　blasting．1）
　　　Fig．5shows　the　relation　betwegn．the　diameter　of　dent　determing
from　the　area　coverage　per　unit　time　and　the　blasting　conditions，　and
the　next　relation　is　obtained，
　　　　　　　　　　　　　　　　d　：＝　led●1）●vl／2，　　　fed　＝O。052．　　　・　　　　　　　　　　　　　　　（2）
Equation（2）shows　the　same　as　shot　blasting．1），5）Before　full　coverage，
the　removal　action　do　not　occur．
　　　The　total　area　of　dents　per　unit　time．and　unit　area　Q（cm2／sec。cm2），
or　the　maximum　area　coverage　per　unit　time，　is　calculated　from　the
equation（2）as　the　dents　are　is　c量rcular，　and　the　relation　between　Q　and
the　blasting　conditions　is　as　follows；
　　　　　　　　　　　　Q＝kQ・Z）－1・v，　々（～＝π／4●ん4且2・んムT・1）t2＝1．4，　　　　　　　　（3）
when　the　dent三s　elliptic，　ke　becomes　1．3．
　　　Fig．6shows　area　coverage　obtained　from　the　experiment　of　l　sec
blasting　and　the　next　equation　is　formed
　　　　　　2t．1＝1．3D－1●v，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（4）
　　　　 　　（4）．There　is　few　overlapping　of　dents三n　the　inditial　blasting　in
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L　　　Fig．8．　Stock　removai
　　　　As　mentioned　above　the　stock　removal　is　a　principal　factor　on　grit　blastlng．　Fig．8shows　the　relation　between
・h・・…k・em・v・1・nd・he　area　c・verag・．1・・h・1・・tr・m・h・・…krem・v・l　i・・earl，・q。、1・♂。e，。I　I。、h，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち2nd　term　the　stock　removal　is　a　little　but　the　rate　for　area　coverage　is　Iarge．　In　Fig．．8　area　coverage訟er　full
coverage三s　calurated　frq卑．　brasting　time　The　stock　removal　after　full　coverage三ncreases　in　proportion　to　the
square　for　blasting　time　and　is　remarkably　different　from　the　lst　and　the　2nd　term。　Therefore，　the　term　after
full　coverage　can　be　considered　as　the　3rd　term．
5．　Conclusions　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　．
　　　The　results　concerning　the　area　coverage　and　the　stock　removal　obtained　from　the　experiments　of　grit
blastings　with　the　airless　blasting　machine　are　as　follows；
　　　　（1）　The　area　coverage　of　grit　blasting　consists　of　the　same　three　factors　as　that　of　shot　blasting．
　　　　（2）　Area　coverageλcan　be　expressed・as
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2＝々λ●Q・tm
　　　　　　　In　the　lst　term（λ＜85％）．勉i・q．6～1LO，　leR：0．95～1．O
　　　　　　　I・・h・2hd…m（λ＞8r％）勿・・…～…1，・le・・2～・・
　　　　（3）　The　dent，　the　princ三pal　factor　on　grit　blasting，　is　treated　as　a　circle　or　an　ellipse，　and　then　the　relation
between　the’area　coverage　and　the　blasting　condition　is　the　same　for　shot　blasting．
　　　　（4）　The　rate　of　the　stock　removal　is　divided　into　three　terms　for　blasting　time，　the　lst　and　the　2nd　are
befor　full　coverage，　the　3rd　is　after　and　their　terms　remarkably　differ　from　each　other．　The　rates　are　as　follows；
　　　　　　　In　lst　term，　w≒0
　　　　　　　　　　2nd　　，woct＠属3～40×10－7　g／mm2）
　　　　　　　　　　3rd　　，w　oc　t2　（w＝3～700×10需7　g／mm2）
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